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» L’educació, la família i la cultura com a instruments bàsics per a 
garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a les 
persones. 
 
» Contribuir a la reactivació econòmica del districte a través del 













» Dossier de Premsa 
2 anys de mandat a Sant Martí 
El districte de Sant Martí centra en dos grans eixos les prioritats d’aquest mandat: 
 
- L’educació, la família i la cultura com a instruments bàsics per a garantir la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a les persones. 
 
- Contribuir a la reactivació econòmica del districte a través del combat a la crisi 
amb suport al comerç i a les iniciatives emprenedores. 
 
 
EDUCACIÓ, FAMÍLIA I CULTURA 
 
El benestar i la qualitat de vida de les persones i les famílies forma part d’un dels 
objectius estratègics del mandat per a garantir l’accés als serveis municipals d’acord a 
les necessitats dels veïns i veïnes, amb especial atenció als col·lectius d’infants, 




Millora dels equipaments i dels serveis educatius del districte: 
 
Una de les actuacions emblemàtiques del mandat és la inversió en centres educatius, 
amb la construcció de nous centres, el manteniment dels ja existents i la millora 
constant de les seves instal·lacions. Totes aquestes actuacions es fan amb l’objectiu 
d’assolir un millor benestar de l’alumnat, mestres i personal dels centres educatius. 
 
S’han construït 9 escoles bressol, entre elles l’Escola Bressol Cobi, de les més grans 
de la ciutat: EB Camp de l’Arpa, EB Petit Príncep, EB L’ Estació, EB Margalló, EB Cobi, 
EB L’ Aliança, EB Diagonal Mar, EB Júpiter i EB Dolors Canals 
 
S’ha fet la millora en les instal·lacions dels centres educatius del districte, especialment 
a les escoles Els Porxos, La Caixa, La Palmera, Bac de Roda i Acàcies.  
 
Aquest estiu s’acabaran les obres de millora al CEE Concha Espina, l’Escola Antoni 
Brusi, Escola Bogatell, Escola Catalònia, Escola La Caixa, Escola Brasil, Escola La Mar 
Bella, Escola Rambleta del Clot, Escola Poblenou i l’EB Poblenou. 
 
S’ha pogut completar la xarxa de centres escolars amb la construcció de l’Escola Sant 
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S’ha fet el trasllat dels alumnes de l'Escola Arc de Sant Martí per permetre l’execució 
de les obres de la reforma integral d'aquesta escola. 
 
Pel que fa a l’àmbit de la secundària, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya està redactant el projecte executiu de l’IES Fluvià.  
 
S’ha construït una nova Escola d'Adults al Poblenou i la seva posada en funcionament 
està prevista pel proper mes de setembre amb el curs 2013- 2014. 
 
  
Festa inauguració Escola Sant Martí                                      Escola Bressol Cobi 
 
Tres noves escoles tenen el seu camí escolar   
 
Tres escoles se sumen als camins escolars del districte de Sant Martí: l’Escola La 
Farigola del Clot, la Rambleta del Clot i l’Escola Dovella. Amb aquest itinerari els nois i 
noies podran anar i tornar de l’escola a peu, de manera autònoma, segura, saludable i 
sostenible. És molt important el treball en xarxa de tota la comunitat educativa i del barri 
ja que entre tots s’ajuda a generar cultura viària en els infants i a recuperar el carrer 
com un espai de convivència i aprenentatge. Amb aquesta incorporació les escoles que 
formen part de la xarxa de camins escolars ja són 17; 14 del Poblenou i 3 del Clot i 
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Altres actuacions: 
 
Programa “Patis Oberts” que permet que els centres educatius obrin els seus patis com 
a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar, en cap de 
setmana i en període de vacances escolars. Actualment hi ha 11 patis oberts els caps 
de setmana repartits per tot el districte on es realitzen dinamitzacions periòdiques. Els 
darrers patis que s’han incorporat són els de L’Escola Bac de Roda, l’Escola La 
Farigola del Clot i l’Institut Salvador Seguí. 
 
Programa “Suport a l’estiu, èxit al setembre”. És un programa que està dirigit a 
estudiants de 12 a 16 anys del projecte “Èxit” dels Instituts Rambla Prim, Besòs i Bernat 
Metge de la Franja Besòs, Joan d’Àustria, Salvador Espriu i Front Marítim d’altres barris 
del districte, i el Col·legi Sagrat Cor també de Besòs, amb una tipologia de fracàs 
escolar i altres problemàtiques pel que fa a hàbits d’estudi. En el programa participen 
500 alumnes dels centres esmentats i s’organitza en grups d’estudiants amb un doble 
objectiu, d’una banda treballar la llengua i la literatura a partir de la creació poètica, 
plàstica i visual i per l’altra, vincular els participants al seu propi barri. El programa es 
complementa amb la xerrada formativa: “Com ajudar els nostres fills a superar les 
avaluacions de setembre i per a l’èxit de futur”.  El districte programa una setmana 
complementària educativa i formativa en coordinació amb el Consorci de Biblioteques 
per a aquests alumnes dels IES de la Franja Besòs. 
 
El projecte “Esport i Lleure Social” del barri del Besòs i Maresme per a desenvolupar 
valors com la disciplina, la solidaritat, el treball en equip i el respecte a l’altre. El districte 
impulsa iniciatives esportives amb la implicació d’escoles, entitats i l’empresa CET10. 
 
Jornades inclusives  “Juguem Tots junts” on participen nens i nenes de les escoles del 
districte i d’escoles d’educació especial amb l’objectiu que puguin fer junts aquesta 
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FAMÍLIA 
 
Els Programes d’intervenció social als barris s’estructuren al voltant de tres eixos: el 
suport a les famílies, la transició escola-treball, orientació, informació i inserció laboral i 
relacions veïnals i conflictes a l’espai públic. 
 
 
1. Programes de Suport a les Famílies 
 
El govern municipal ha dissenyat un seguit de mesures englobades en els Programes 
de Suport a les Famílies, per atendre adequadament les seves necessitats.  
 
Una d’aquestes mesures determina l’atorgament de subvencions a les escoles del barri 
de Besòs i Maresme, per raons socials i econòmiques, per un import total de 47.000 
euros. Aquesta iniciativa afavoreix a 4.532 alumnes de 10 centres educatius. Els 
centres que reben la subvenció són: Escola Concepció Arenal, Escola Eduard 
Marquina, Escola General Prim, Escola Joaquim Ruyra, Col·legi Miró, Col·legi Sagrat 
Cor, Col·legi Sant Gabriel, Col·legi Santa Maria dels Apòstols, Institut Barri Besòs i 




Signatura conveni amb els centres educatius del Besòs i Maresme 
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S’ha creat un catàleg d’accions formatives adreçades a les AMPA i les famílies del 
districte. S’han fet 52 xerrades realitzades en 29 centres educatius amb la participació 
de quasi 1.000 persones. S’han fet dues actuacions específiques al barri del Besòs i 
Maresme i a la Verneda-La Pau. L’Escola de mares i pares amb fills de 0 a 6 anys al 
barri Besòs ha fet 6 hores de formació i ha comptat amb l’assistència de 12 pares i 
mares. L’Escola de mares i pares amb fills de 0 a 6 anys al barri de la Verneda – La 
Pau ha comptat amb l’assistència de 24 pares i mares.  
 
S’ha fet l’edició de la guia de criança 2-4 anys.  És una guia per a famílies i educadors 
que pretén millorar els hàbits saludables de la relació i afavorir el desenvolupament 
global dels nens i nenes a través de pautes generals orientatives que poden ajudar a 
la criança. És una publicació innovadora que s’ha treballat des del circuit contra el 
maltractament infantil de Sant Martí conjuntament amb els serveis sanitaris i educatius.  
 
El  servei “Temps per a tu” fomenta la conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
de les famílies amb infants discapacitats. Permet disposar de temps personal mentre 
els infants participen amb d’altres nens i nenes, en activitats lúdiques de qualitat, 
adequades a les seves necessitats.  Es va iniciar fa dos anys al districte de Sant Martí 
com a projecte pilot i s’ha ampliat a altres districtes de la ciutat.  Durant aquests dos 
anys s’han realitzat 80 sessions on han participat un promig de 30 infants amb 
discapacitat. S'han organitzat tres grups (2 grups al Centre d'Educació Especial Concha 
Espina i 1 grup a la Ludoteca Municipal El Xalet del Clot) i els infants han assistit en 
dissabtes alterns, participant en activitats, tant en els centres com a l'exterior, 




La recollida d’aliments és una de les accions solidàries i de cooperació més efectives 
en l’actual situació de crisi econòmica que afecta a molts ciutadans. El programa “Nadal 
Solidari” es va transformar en “Tardor Solidària” per avançar el suport i l’increment de 
recursos als bancs d’aliments del districte.  
 
La “Tardor solidària” és una acció de solidaritat on el districte dóna 15.000 € del seu 
pressupost per a la compra i distribució d’aliments. La distribució d’aliments es fa a 
través de 18 entitats i parròquies que fan arribar els aliments als ciutadans que més ho 
necessiten. Els Supermercats Bonpreu com a col·laboradors de la campanya també 
ofereixen la seva logística per a la distribució dels aliments comprats i incrementen la 
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L’Ajuntament ha cedit un local i ha fet les obres d’adequació per ubicar-hi el Pla d’Ajuda 
Alimentària per a les persones més necessitades. El local és a l’avinguda Ferrocarrils 
número 17 i està gestionat pel Centre Cultural de Formació i Ocupació Professional 
Sant Martí. L’activitat es desenvolupa amb l’ajuda de voluntaris que s’encarreguen de 
preparar els lots d’aliments, el transport i el lliurament. 
 
Des del districte de Sant Martí, s’han aportat un total de 30.000 € per a la compra 
d’aliments. 
 
El “Mercat Solidari” sorgeix a partir d’un projecte de tres ONG’s, Adia, Mestres per 
Bòsnia i Sant Martí pel Sàhara, que decideixen que els diners que recullen del Mercat 
Solidari destinar-los a les famílies dels centres docents dels barris Clot i Camp de 
l’Arpa. En l’organització de l’acte, juntament amb les ONG’s, hi té un paper molt 
important la implicació de les AMPA’s. S’han fet dues edicions, el maig de 2012 i el  
maig de 2013 ajudant a les famílies que més ho necessiten de les  escoles La Farigola 
del Clot, Casas, Dovella, Rambleta del Clot, Balmanya i Miralletes. 
 
 
Millora dels equipaments i els serveis per a la gent gran: 
 
S’ha posat en funcionament el programa d’acció per a la promoció de l'envelliment actiu 
de les persones grans del districte. La salut de la gent gran és una prioritat per a 
l’Ajuntament de Barcelona i l’exercici físic és un dels pilars de l’Any Europeu de 
l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Generacions, al qual està adherit Barcelona. 
 
S’ha fet la instal·lació d'un circuit lúdic per a la gent gran al Parc del Clot de la Mel per 
fomentar hàbits saludables i aquest any se’n farà un altre als Jardins de Santa Teresa 
de Calcuta, al Poblenou. Aquestes instal·lacions estan dissenyades especialment 
perquè les persones grans puguin fer un exercici adequat a les seves capacitats 
físiques, mobilitzant extremitats, guanyant equilibri i treballant l’elasticitat muscular. Els 
circuits d’exercicis també acaben convertint-se en punts de trobada, on les persones 
grans poden socialitzar-se amb persones de la seva mateixa edat. 
 
Aquestes activitats s’han completat amb el Cicle de Conferències que s’ha fet en els 
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La xarxa d’equipaments per a la gent gran s’amplia amb la promoció de Ca l'Isidret que 
s’iniciarà properament; incorpora habitatges amb serveis per a la gent gran, habitatges 
de protecció i un nou casal de gent gran i espai per entitats. 
Inici de les obres, a finals d’aquest mes de juliol, de la reforma integral del casal de gent 
gran Joan Maragall, al Barri del Besòs i Maresme. 
 
Reinici de les obres, que s'havien aturat, de la construcció de la residència i centre de 
dia per a la gent gran d'Alchemika, prevista la seva finalització pel proper any 2014. 
 
S’ha obert un nou servei d’àpats en companyia al casal de gent gran Joan Casanelles,  
on un total de 35 persones grans derivades dels Serveis Socials, pot dinar de dilluns a 
divendres amb una quota mínima en funció dels seus ingressos.  A més de dinar, 




- Xerrades sobre seguretat i mobilitat per a gent gran impartides per la Guàrdia 
Urbana per a prevenir els fets delictius i les situacions de risc entre la gent gran, 
un dels col·lectius més vulnerables. 
 
- Els casals de gent gran també fan activitats intercasals, que és una manera que 
els usuaris de la xarxa de casals es relacionin entre ells. Algunes de les activitats 
que han compartit són: 
 
 III Trobada de Corals de Gent Gran de Sant Martí amb més de 
1.000 participants dels diferents casals de gent gran municipals del 
districte. 
 “Sant Martí com tu ho has vist”, una activitat de fotografia digital 
que va tenir la cloenda en l’exposició al Museu Blau i on a més dels 
casals van participar moltes escoles del districte.  
 Trobada de Tallers de Memòria amb diferents activitats que 
estimulen la memòria. 
 Caminada urbana pel districte amb la participació de tots els casals 
de gent gran municipal. 
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2. La transició escola-treball, orientació, informació i inserció laboral 
 
En la situació de crisi en què ens trobem i amb les dificultats que passen les famílies és 
important ajudar en la transició de l’escola al món del treball de manera que la inserció 
al món laboral sigui el més efectiva possible. 
 
Programes d'orientació, formació i inserció laboral per a joves 
 
S’ha fet un reforç dels espais d'orientació, informació i inserció laboral per part de 
Barcelona Activa als barris de Sant Martí, especialment a Besòs i Maresme. Dues 
orientadores al llarg de l'any 2013 per acompanyament de 200 persones; i un nou espai 
al barri de la Verneda i la Pau, compartit amb el districte de Sant Andreu, amb tres 
orientadors i dimensionat per atendre a 280 persones. 
Implementació dels programes d’Experienciació Laboral (plans d’ocupació) al barri de 
Besòs i Maresme ocupant a 22 persones amb contractes de sis mesos al llarg del 
2013. Durant el 2012 van tenir contracte 23 persones i al 2011 també 23. Aquestes 
persones porten a terme tasques de neteja viària, manteniment d’edificis i donen suport 
a entitats i serveis que desenvolupen projectes en el barri. (Pla de Desenvolupament 
Comunitari i Centre de formació d’adults) 
S’ha creat una Comissió Tècnica Inter-municipal entre l’Ajuntament de Sant Adrià i el 
districte de Sant Martí, per compartir informació, treballar en les problemàtiques de la 
zona de la Franja Besòs, establir circuits, aportar eines i recursos, donar un impuls a la 
qualificació, orientació professional i inserció dels joves. S’està elaborant un web de 
recursos compartits sobre qualificació, orientació professional i inserció dels joves que 
es posarà a l’abast dels professionals que treballen en aquests àmbits. 
Des del districte s’impulsen les accions d'Orientació Professional als centres de 
secundària per facilitar que els alumnes i les seves famílies coneguin millor la diversitat 
d'ofertes formatives i els permeti una millor elecció d'ocupació i inserció al món del 
treball. Les actuacions més destacades són: 
 
 Actuacions d'Orientació Professional a centres de secundària del PIJ de Sant 
Martí: El PIJ  són un programa de xerrades informatives sobre elecció d’estudis i 
sortides professionals pels estudiants dels Instituts del districte que ho sol·liciten. 
 Actuacions del Pla Jove del Consorci d'Educació amb alumnes de secundària: 
Els tècnics del Pla Jove del CEB realitzen activitats grupals i individuals amb 
alumnes d’ESO, especialment amb els que no es graduen, per facilitar la seva 
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 Porta 22. Servei d'Orientació Professional complementari que dóna suport a tots 
els centres de secundària de Sant Martí, a través del Programa de Vida 
Professional. 
S’ha reforçat la col•laboració entre els centres de secundària i les empreses del 
districte per tal de millorar les pràctiques de l'alumnat de mòduls formatius i el 
coneixement de les necessitats de qualificació de les empreses per part dels centres de 
formació i les possibilitats de la nova formació professional per part de les empreses: 
 
 S’han portat a terme reunions diverses amb 22@Network, Barcelona Formació 
Professional i Instituts de Formació Professional per potenciar les pràctiques, les 
beques Empresa i la formació dual. 
Es promou la generació d’ocupació estable i amb condicions de qualitat en coordinació 
amb els agents socials i econòmics del districte, fent èmfasis en aspectes de formació 
com a factor clau d’accés al món laboral, especialment els joves. Algunes accions: 
 
 Derivat de la mesura de govern orientada a l’ocupació per a joves de 16-19 
anys, el districte financia un curs de restauració i bar per a 15 joves d’entre 16 a 
19 anys sense títol de graduat en ESO i empadronats al districte, que ha estat 
impartit per l’Escola Superior d’Hosteleria de Barcelona (ESHOB). S’han 
reinsertat laboralment com a mínim el 50% dels alumnes que han finalitzat les 
pràctiques. 
 Formació professional transversal. Activitat de cursos formatius adreçats a 
persones en atur. Aquests cursos estan relacionats amb el comerç, la 
restauració, hostaleria, logística i serveis a les empreses. Són específics per a 
tots els barris que tenen el programa “treball als barris”, en el cas del districte, el 
barri de Besòs i Maresme. 
 En el marc del Projecte Espais Oberts d’Oportunitats i CLERS (Responsabilitat 
Social Corporativa de Sant Martí) s’han desenvolupat diverses accions 
formatives per la millora de l’ocupabilitat de joves en risc d’exclusió: fusteria, 
emprenedoria, reparació de bicicletes, acompanyament en la recerca de feina... 
 S’han creat varis Espais Oberts d'Oportunitats (EOO) per a joves en risc 
d'exclusió social amb la col·laboració d'entitats dels barris de Sant Martí que 
mentoritzen als joves i dinamitzen els seus projectes per millorar la seva 
formació i inserció social i laboral: Martinet per l’Educació, Escola Gregal, 
Biciclot, Jesuïtes del Clot, T’acompanyem i Espai Social Verneda.  
 
En el districte de Sant Martí es troba el Centre Cibernarium de Capacitació Tecnològica 
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de formació avançada en Internet i noves tecnologies. També hi ha dues antenes del 
Cibernarium amb una completa oferta d’activitats a la Biblioteca Poblenou-Manuel 
Arranz i Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert. 
 
S’està treballant en el desenvolupament d’un model de Responsabilitat Social 
Corporativa de Sant Martí (CLERS) en col·laboració amb Cívic-Iniciatives Socials i 
ocupació de la xarxa Promocions, amb xarxes d’empreses, comerços i autònoms 
socialment responsables, entitats socials i empreses d’inserció per millorar la 
qualificació i inserció dels joves. Les actuacions realitzades són: 
 
 Es va realitzar una primera Jornada de presentació de projectes elaborats en la 
xarxa EOO a l’empresariat del districte al mes de març de 2013, en el que van 
participar diverses empreses i fundacions que donen suport a la xarxa CLERS. 
 El mes de maig de 2013 es presentar la proposta per a l’impuls i creació del nucli 
CLERS Sant Martí amb l’adhesió de: Fundació Privada PIMEC, Fundació 
Privada Luis Carulla, Fundació Privada Balearia, Escola Superior d’Hosteleria, 
22@Network, Botiguers del Besòs, Xarxa d’Economia Solidària (XES) i Cívic-
Iniciatives Socials i ocupació de la xarxa Promocions amb el suport del districte 
de Sant Martí. 
 
Programes i esdeveniments culturals per a joves 
 
S’han impulsat programes i esdeveniments culturals juvenils amb la implicació i el 
treball en xarxa de diversos agents juvenils: animadors socioculturals, educadors de 
carrer, integradors d’instituts i informadors. 
 
S’ha creat una Taula de coordinació de programació quadrimestral de professionals i 
agents juvenils de Sant Martí: 5 dinamitzadors de Centres Cívics de Sant Martí, 6 
educadors socials de carrer dels Serveis Socials Bàsics del Clot-Camp de l’Arpa, 
Poblenou, Besòs i Maresme, Via Trajana,  Parc Sandaru i  Sant Martí, 2 informadors 
del Punt d’Informació Juvenil de Sant Martí i 3 informadors dels Instituts (JIP’S) i 5 
integradors socials d’Instituts.   
 
Des dels Centres Cívics per a joves s’han impulsat 13 Programes i cicles juvenils: 
Perpetracions (Arts de carrer) , Mercateatre  i Projecte de Bucs d’assaig a Sant Martí,  
Infusión Flamenca i Pinzellada Flamenca, Passatge del terror i Besmina  al barri de  
Besòs i Maresme.  Escena Poblenou (programació teatral sales Poblenou i companyies 
emergents), Transglosadors (Jornada de vinculació glosa/hip-hop), Say it Loud (cicle 
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del Clot-Camp de l’Arpa), RETROCarnaval, PàNICalPaRC (Nit d’Ànimes), FragMenTs 
(cicle d’arts escèniques parateatrals: cabaret, etc...) i Companyia de Teatre Jove 
Sandaru del Parc-Sandaru. 
 
Hi ha 5 Programes específics del Punt d’informació Juvenil i Antenes del Poblenou i del 
Clot-Camp de l’Arpa de Sant Martí: InFORMA’T  (Programa per triar itineraris 
acadèmics). “Vols treballar a l’hivern”, Assessories Laborals i de Mobilitat Internacional, 
Mostra de Turisme i Emprenedoria (autoocupació). 
 
Jove Sant Martí: activitats, projectes i espais juvenils a la Carta 
 
S’han creat 12 Tallers i activitats programats específicament per demanda de joves, A 
la Carta, amb un total de 165 joves participants. 
 
S’ha posat en funcionament un espai nou per joves al barri de Sant Martí. Espai Social 
Verneda de la Fundació La Pedrera amb 8 propostes estables per a joves. 
 
“Tres Quarts de Clot “ és un programa de ràdio juvenil amb l’entitat Ateneu del Clot amb 
la participació de 10 joves i en col·laboració amb el Pla Comunitari Intercultural del Clot. 
S’han signat 4 convenis amb els instituts i el Consorci d’Educació de manera que els 
alumnes participants puguin presentar-ho com a crèdits. 
 
Elaboració del Pla funcional i projecte tècnic del Casal de Joves del Clot-Camp de 
l’Arpa. Realització de reunions periòdiques amb l’Assemblea de Joves del Clot-Camp 
de l’Arpa. 
 
Nou Espai Jove de trobada i relació del Centre Cívic Parc Sandaru. Nou espai juvenil al 
barri de La Pau, ubicat a la segona planta de l’Edifici del Piramidón, vol ser un espai de 
trobada i socioeducatiu per a joves més grans de 16 anys. 
 
Activitat Amplifica’t . És una xarxa musical per a grups de música del districte i per a 
joves de 14 a 20 anys. Participació de 13 grups amateurs, 4 concerts i 2 càpsules 
formatives (xarxes socials per a músics i programes d’edició de maquetes) amb 26 
participants. 
 
S’ha creat el projecte Cases de la Festa, impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona, 
de suport a la cultura popular i la imatgeria festiva. Al districte intervenen el Centre 
d’Imatgeria Festiva del Poblenou, l’Orfeó Martinenc i la Colla Castellers de Barcelona. 
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Intervencions a Besòs i Maresme i Verneda-La Pau 
 
Des del districte de Sant Martí s’ha valorat com una de les prioritats del mandat, 
l’atenció a les persones en situació de risc social, direccionant recursos i programes 
cap als barris de Besòs i Maresme i  Verneda-La Pau de manera significativa.  Aquests 
recursos i programes són diferents als dos barris, per les diferents realitats i també en 
algun cas, per la diferenciació administrativa que determina on i com es fa l’aportació. 
 
A Besòs i Maresme, la intervenció té 7 grans blocs cohesionadors en diferents àmbits: 
 
 Pla de Barris Besòs i Maresme, amb una aportació anual de 239.000 euros 
compartida entre Generalitat i Ajuntament per a programes socials. 
 Pla d’Entorn de Besòs i Maresme, amb una aportació anual de 150.000 euros 
compartida entre Generalitat i Ajuntament per activitats de llengua i cohesió 
social. Actualment el districte fa l’aportació econòmica per al manteniment de les  
accions del Pla. 
 Pla Comunitari de Besòs i Maresme, amb aportació anual de 67.000 euros 
compartida entre la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Qualitat de Vida i el 
districte de Sant Martí. 
 Convenis amb les Escoles de Besòs i Maresme amb una aportació del districte 
de 47.000 euros i a l’Escola La Pau amb 4.000 euros per a resoldre situacions 
de famílies que no poden accedir a sortides i materials complementaris. 
 Prevenció i mediació comunitària, amb educadors de carrer i mediadors d’espai 
públic, amb un pressupost de 80.000 euros. Suport de la Direcció d’Immigració 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
 Creació de la Taula de Serveis de Besòs i Maresme, l’any 2012, per tal de 
coordinar els serveis públics de Besòs i avançar en eficiència. Reuneix 
semestralment a tots els serveis públics i entitats del tercer sector, per tal de 
tenir coneixement i seguiment de les diferents intervencions de programes i 
entitats. 
 
A Verneda La Pau, la intervenció té 5 grans blocs cohesionadors en diferents àmbits: 
 
 Creació de la Taula d’Infància al barri de Verneda en col·laboració amb la Caixa 
Proinfància, per tal de treballar conjuntament amb Serveis Socials, Serveis 
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perspectiva sistèmica interdisciplinar. L’aportació econòmica abasta un ampli 
ventall de possibilitats. L’Inici de treball de la Taula és al juny de 2013. 
 Intervenció de mediació a Via Trajana i impuls de la Taula de Cultura com a 
element cohesionador, amb coordinació tècnica amb Sant Adrià per a fer de Via 
Trajana un barri amb sentit de pertinença.  Remodelació de l’ Espai Via Trajana. 
 Definició del projecte La Pau, Barri En Valor per tal de fer accions formatives, 
educatives i d’ocupació en joves i aturats de llarga durada. Implementació al 
setembre de 2013. 
 Ubicació del servei territorial de Barcelona Activa per a Sant Andreu i Sant Martí 
al Piramidon, dins l’Escola d’Adults La Pau, amb una dotació de 3 tècnics i 
accions professionalitzadores  per a joves amb poca formació i sense sortides al 
mercat laboral. 
 Salut als barris, al barri de Verneda i la Pau per tal de fer un estudi i pla de 
prevenció i salut comunitària. Inici de l’ estudi el mes de setembre de 2013. 
 
En base a la magnitud de les intervencions i de l’aportació econòmica del districte en 
aquests dos barris, s’ha creat a nivell organitzatiu, el departament de Projectes de la 
Franja Besòs. Des del departament es dirigeix, es fa el seguiment, es vetlla per la 
cohesió social i s’avalua l’ acció municipal i d’altres administracions en aquest territori.  
 
 
3. Relacions veïnals i conflictes a l’espai públic: 
 
S’han elaborat programes per a la millora de la convivència i el civisme en els diferents 
barris del districte i alhora de millora de la seguretat de les persones. 
 
Pla d’actuació en les zones d'oci nocturn del districte vetllant pel compliment de la 
normativa i de les ordenances de civisme i convivència amb l’objectiu de millorar la 
seguretat, tranquil·litat i els nivells òptims de convivència per part dels veïns i veïnes del 
districte, amb especial atenció al Triangle Lúdic i al Port Olímpic. 
 
Millora de la seguretat viària amb la semaforitzacio de la cruïlla del carrer Almogàvers - 
Zamora, les obres estan previstes que finalitzin aquest estiu.  
 
Programes d'educadors i mediadors en l'espai públic i en les comunitats de veïns al 
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CULTURA: 
 
Nous equipaments culturals de barri i de ciutat:  
 
Han finalitzat les obres i s’han posat en funcionament nous equipaments culturals. Cal 
posar en valor el patrimoni cultural del districte com a generador de coneixement  i 
d’innovació i posar-lo a l’abast del conjunt de veïns i veïnes del districte i de la ciutat. 
 
El passat mes de novembre es va posar en funcionament la biblioteca Camp de l’Arpa -
Caterina Albert, situada al carrer d’Indústria, 295, a l’antiga fàbrica Alchemika. Aquest 
equipament s’afegeix a l’oferta cultural i de formació de les quatre biblioteques del 
districte de Sant Martí: Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz, Biblioteca Sant Martí de 
Provençals, Biblioteca Ramon Alós-Moner i Biblioteca Xavier Benguerel. 
 
La Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert és la primera biblioteca de Barcelona que 
incorpora el servei d’autopréstec És una eina que permet a l’usuari fer ell mateix la 
gestió del préstec, la renovació i retorn de documents, la recollida de reserves i la 
renovació dels préstecs, així l’usuari gaudeix de més autonomia i alhora es redueixen 
les cues. 
 
El mes de maig s’han comptabilitzat 28.000 visites. 
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La Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz participa junt amb altres quatre biblioteques de 
la ciutat en el projecte d’accessibilitat TIC per a persones amb diversitat funcional. 
 
A finals d’aquest any 2013 entrarà en funcionament la biblioteca del Clot Josep Benet.  
 
Altres accions en els equipaments culturals són les millores del Centre Cívic Sant Martí, 
la reforma de l’auditori de l’IES Infanta Isabel i de l’IES Joan d’Àustria, a finals d’any i es 
farà la redacció del projecte de la nova Biblioteca de Sant Martí. 
 
Ja han finalitzat les obres de recuperació de la Torre de les Aigües, resta pendent 
l’adequació de l’espai per a poder obrir-lo al públic. Es farà la signatura d’un conveni 
amb l’Arxiu Històric del Poblenou per a la gestió de les visites guiades a la Torre.  
 
Neix el Mapa Creatiu del Poblenou, un espai virtual que presenta les diferents entitats i 
col·lectius amb seu al Poblenou que treballen per a la difusió i producció de les arts 
plàstiques i visuals contemporànies. En formen part 11 centres de producció i difusió i 
12 centres col·laboradors. 
 
Els Tallers Oberts al Poblenou és una mostra dels tallers dels creadors contemporanis. 
L’edició del 2012 es va fer en el marc de la Festa Major del Poblenou amb 15 centres 
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Programa de foment i suport al teixit associatiu amb la cessió d'ús d'espais per a 
entitats del districte 
 
Les entitats del districte que compten amb un espai per a fer les seves activitats són: 
 
 
- Associació de veïns i comerciants del Camp de l’Arpa a l’Espai Alchemika. 
- Associació Amics del Ferrocarril. Nova seu ubicada al carrer Trueta número 183, 
local A. És una entitat no lucrativa declarada d’utilitat pública l’any 1975 i que 
reuneix a les persones que els agrada el món ferroviari. 
- Nou espai per a entitats a la Rambla del Poblenou on s’hi ubicarà la Comissió de 
Festes de la Rambla Jove. 
- Esbart Sant Martí a l’Espai Alchemika. 
- Creació de la taula de Cultura de Via Trajana amb entitats dels dos municipis i 
suport a les activitats programades. Millora i remodelació de l’Espai Via Trajana. 
- Facilitar l’ús dels equipaments per a desenvolupar accions d’entitats com el 
Casal Infantil Via Trajana o el Casal Infantil El Xalet del Clot. 
-    Creació de nous Horts Comunitaris al districte gestionats per entitats: 
 Hort d'ús per l'Escola Fluvià 
 Hort Comunitari a la Vila Olímpica 
 Hort Comunitari al Casal de Barri de la Verneda 
 Hort Comunitari al carrer Fluvià 
 
L'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Martí de Provençals va celebrar una gran festa 
per commemorar els seus 40 anys de lluita veïnal i també pel lliurament per part de 
l'Ajuntament de Barcelona de la medalla d'or al Mèrit Cívic per la seva tasca durant 
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REACTIVACIÓ ECONÒMICA I COMBAT A LA CRISI 
 
En l’actual mandat es dóna especial rellevància a treballar en l’àmbit del comerç de 
proximitat com a suport a l’activitat econòmica, generador de llocs de treball i de 
reactivació econòmica. El Pla d’Impuls i Suport al Comerç de Barcelona fomenta la 
millora de la qualitat, competitivitat i promoció exterior del sector comercial i potencia i 
millora la xarxa de mercats municipals. 
 
El comerç és una activitat econòmica que presenta moltes sinèrgies amb d’altres 
activitats. Des del districte s’està treballant amb una estratègia i visió transversal, per 
interrelacionar el comerç amb activitats com ara el turisme, la restauració i la cultura. 
Per aquest motiu, es volen desenvolupar plans específics de comerç i turisme. 
 
El perfil del client al qual es vol atreure és la població pròpia del districte, veïns i veïnes 
de tots els barris, i també arribar als turistes que pernocten en els establiments hotelers 
del districte. 
 
Pla de Comerç del Districte  
 
S’està treballant en l’elaboració del Pla de Comerç del districte com a eina d’impuls, 
desenvolupament i suport als eixos comercials i associacions de comerciants del 
districte per a la seva dinamització i promoció. El Pla del districte es consensua dins 
d’una visió estratègica de ciutat i en el marc del Pla d’Impuls i Suport al Comerç de 
Barcelona.  
 
Es fa una anàlisi i valoració de dades en base als estudis que s’han realitzat en aquells  
àmbits i zones del districte a on cal dinamitzar l’activitat econòmica i el comerç de 
proximitat. Per exemple, es farà un estudi en el barri del Parc i La Llacuna.  
 
Es potencia el Consell de Comerç com a òrgan de participació dels comerciants i també 
el grup de treball vinculat a aquest consell sectorial en que estan representats tot el 
teixit associatiu comercial del districte. 
 
Es crea la figura d’un responsable tècnic entre els comerciants i també entre el sector 
hoteler i el districte amb l’objectiu de facilitar la gestió i la tramitació i les consultes en 
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Es facilita l’obtenció de permisos i la cerca d’ infraestructures per a la realització 
d’activitats de promoció i dinamització comercial a l’espai públic. Alhora es dóna suport 
a les millores en els establiments comercials i a les campanyes de Nadal i a 
l’enllumenat de Nadal. 
 
Es facilita informació en relació a ajuts específics de l’àmbit de comerç: subvencions i 
ajuts de les administracions públiques adreçades al petit comerç i a l’emprenedoria.  
 
A Sant Martí hi ha tres grans eixos comercials: Clot, Poblenou, Sant Martí i vàries 
associacions de comerciants: Associació de comerciants Botiguers del Besòs, 
Associació de Comerciants Xavier Nogués,  AA VV i Comerciants del Camp de l’ Arpa. 
Des del districte se’ls dóna suport i ajut en les seves iniciatives i activitats. 
 
Des del districte es dóna suport a la creació de nous eixos comercials i/o  noves 
associacions de comerciants. S’han fet reunions amb els comerciants de Provençals 
del Poblenou per facilitar informació i assessorament per a la possible creació d’una 
associació de comerciants al barri. També s’han fet sessions de treball amb els 
comerciants i l’AAVV Vila Olímpica en relació a la possible constitució d’una associació. 
 
També es treballa de forma coordinada amb els Centres Comercials del districte: El 
Centre Comercial El Centre de la Vila, el Centre Comercial Diagonal Mar i el Centre 
Comercial Glòries. Amb el centre de Glòries, s’està treballant  per tal d’apropar-lo als 
eixos comercials del Clot i de Poblenou i poder sumar sinèrgies. 
 
El “Programa “El Comerç i Les  Escoles”, és una activitat de la direcció de Comerç i 
Consum i l’IMEB, que posa en valor el comerç dels barris. Des del districte es dóna 
suport i aquest proper curs hi participaran més establiments comercials de proximitat i  
també s’amplia el nombre de centres escolars de primària i secundària apuntats. 
 
Es promou la participació d’establiments comercials del districte en el premi “Barcelona 
la Millor Botiga del Món”. 
 
 
Accions formatives al comerç 
 
El Districte de Sant Martí està treballant de manera molt participativa amb els seus 
eixos comercials per tal de fomentar la dinamització del comerç de proximitat, com a 
font de riquesa i cohesió social, impulsant iniciatives que fomentin la seva dinamització i 
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L’objectiu de la formació als comerciants és aproximar el petit comerç a les necessitats 
actuals de la ciutat i enfortir el teixit associatiu comercial del districte per fer-lo 
competitiu davant els nous reptes actuals. La formació ha de servir per a millorar la 
gestió empresarial dels comerços, professionalitzant aquest sector i fer-lo més 
competitiu.  
 
Algunes accions realitzades són: 
 
 
 Programa “Amunt i amb força” de 8 sessions formatives, realitzades entre el 
setembre de 2012 i gener del 2013, per tal de donar eines de millora de 
professionalització i capacitació dels comerciants. 
 
 Programa “Obert al futur”, que neix de la mesura de govern “Programa de 
Formació al Comerç de Proximitat”. Es fa a través de Barcelona Activa i compta 
amb la col·laboració dels districtes i de les associacions comercials. L’objectiu és 
contribuir a la millora professional del comerç i els serveis de proximitat a través 
d’una àmplia oferta formativa en gestió empresarial i capacitació tecnològica, 
eines clau per millorar la competitivitat en un entorn de crisi, però també de 
canvis en els hàbits de compra. El programa consta de 26 càpsules. Fins a finals 
de juny s’han realitzat 11 càpsules amb 151 participants.  
 
 Projecte de col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística per tal de 
facilitar l’ aprenentatge  de la llengua i la cultura catalana als comerciants. S’ 
ofereixen cursos de català específics per al comerç de proximitat. 
 
 En el marc del Pla de Barris Besòs i Maresme, el districte de Sant Martí i 
Barcelona Activa posen en marxa cursos de formació gratuïts per al comerç i la 
restauració. També s’ha editat una guia comercial del botiguers i comerços del 
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Programes i actuacions de promoció del comerç 
 
Durant tot l'any es fan un seguit d'activitats per mostrar el ric teixit comercial i apropar-lo 
als veïns i veïnes de Sant Martí. 
 
El comerç de proximitat surt al carrer per donar a conèixer la seva oferta als ciutadans i 
per a incentivar la compra dels veïns dels diferents barris. A través dels respectius 
eixos comercials de la Fundació Barcelona Comerç s’organitzen les mostres de 
comerç, activitats gastronòmiques, desfilades de moda, actuacions musicals i un seguit 
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Es treballa coordinadament amb els comerciants per tal d’optimitzar recursos en la 
realització d’activitats i d’actes amb criteris de responsabilitat i sostenibilitat de l’ús de l’ 
espai públic. També es realitzen reunions de treball amb els eixos comercials i les 
associacions de comerciants per a definir temes de seguretat, d’infraestructures, 
d’ocupació de l’espai públic, de tancament de carrers, d’afectacions a la mobilitat... 
Aquestes actuacions es porten a terme de forma coordinada i tranversal amb els 
departament de Llicències i amb la Guàrdia Urbana del Districte de Sant Martí. 
 
És durant els caps de setmana de maig i juny quan es fan més activitats de comerç al 
carrer i mostres comercials amb activitats lúdiques perquè els veïns i veïnes coneguin 
el comerç de proximitat. Per primera vegada, s’ha realització l’activitat “Mostra de 
Comerç al Carrer “ al barri de la Vila Olímpica. 
 
 
Impulsar el comerç accessible 
 
S’està treballant en l’elaboració d’un projecte en relació a l’accessibilitat dels 
establiments comercials del districte. 
 
Organització anual del “Premi al comerç accessible” i valoració tècnica dels comerços 




Pla de Turisme del Districte de Sant Martí  
 
 
S’està elaborant el Pla de Turisme com a element de desenvolupament de l’activitat 
econòmica vinculada al turisme i dinamitzadora i afavoridora del creixement del comerç 
de proximitat als barris del districte 
 
Es treballa per vincular el turisme als sectors rellevants del districte com ara cultura, 
esports, platges, patrimoni històric, comerç, tot aprofitant el turisme de negocis i 
congressos que tenim al nostre territori. 
 
Es busca potenciar actius comercials que poden incentivar la realització de compres en 
establiments dels diferents barris del districte. 
 
El Pla de Comerç i el Pla de Turisme del districte estaran finalitzaran a finals del 2013, 
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Mercats del districte 
 
Es treballa en la línia d’enfortir les relacions entre els eixos comercials i les 
associacions de comerciants amb els Mercats Municipals del districte. Es realitzen 
activitats conjuntes i es dóna suport a les accions de promoció i dinamització comercial.  
El programa de formació “Obert al Futur” també s’ha ofert als paradistes dels mercats. 
 
S’ha realitzat la reforma integral del Mercat de Provençals, que ha estrenat noves 
instal·lacions després d’una remodelació, les obres de la qual han durat 13 mesos, un 
mes menys del previst. Nous accessos, una coberta amb aparcament amb un centenar 
de places, una façana nova, i en el seu interior, uns serveis renovats per als 
comerciants que hi treballen i per a confort dels clients, i un  nou operador de 
supermercat. La novetat també és l’ampliació d’horari de tarda de dimarts a divendres. 
 
En relació als grans operadors comercials que obren negoci al districte s’està 
promovent que un percentatge de la contractació que es faci, sigui de persones en 
situació d’atur del districte. Un exemple és el procés de selecció que es va fer 
conjuntament amb Recursos Humans de Carrefour per a l’obertura del supermercat 
que s’ubica al Mercat de Provençals. 
 
 
Mercat de Provençals 
 
S’inicien les obres del Mercat de Sant Martí. Les principals actuacions previstes són: la 
renovació de totes les façanes, la modificació i ampliació dels accessos, la cobertura de 
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Obres i nous equipaments del districte 
 
Aquest mandat es prioritza el Pla de millora i manteniment de l’espai públic dels 
diferents barris del districte de Sant Martí. 
 
S’impulsa una arquitectura de qualitat a través dels projectes de ciutat com la Plaça de 
les Glòries, l’Eix Pere IV o la millora de la connectivitat per a vianants del Passeig del 
Front Marítim de la Mar Bella fins al Fòrum. També es garanteix el manteniment del 
patrimoni industrial del Poblenou Eix Pere IV: Can Ricart, Oliva Artés, Martínez Alié, 
Can Picó,... 
 
Els nous equipaments o aquells que ja han estat reformats són: la Biblioteca del Clot, la 
Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert, la reforma del Mercat de Provençals i 
l’Escola Sant Martí, l’Escola d’Adults del Poblenou i el nou aparcament de B:SM que 
conformen l’illa d’equipaments situats a la Rambla del Poblenou. 
 
S’han realitzat obres de renovació del paviment del passeig central de la Rambla del 
Poblenou entre el carrer de Pere IV i el carrer de Taulat.  
 
S‘ha ampliat la vorera del carrer Eterna Memòria entre Joan de Peguera i Freser. 
 
S’han fet les obres d’arranjament del carrer Joncar entre Castanys i Marià Aguiló, 
incloent-hi la cruïlla amb Marià Aguiló, per convertir-lo en plataforma única donant així 
prioritat als vianants i per garantir encara més la seva seguretat. El districte dóna 
resposta a una històrica demanda de veïns i comerciants que els permetrà caminar pel 
carrer Joncar de manera més còmoda i segura. Aquesta obra s’emmarca en el 
compromís adquirit pel districte de Sant Martí i recollit en el PAD de la reforma del 
carrer Joncar i la seva posterior obertura cap a la Rambla del Poblenou.  
 
S’han fet les obres de millora de la calçada i de la vorera del carrer de Perelló, en el 
tram comprès entre la Rambla del Poblenou i el carrer del Ferrocarril, per tal de 
convertir-lo en carrer de plataforma única. 
 
Sant Martí està treballant en el projecte de donar ús als solars buits. Hi ha tres solars 
que es dóna ús d’hort urbà: Dr. Trueta 81-99, Fluvià 86 i Pujades 321. Hi ha dos solars 
més inclosos en el projecte Pla Buits, un projecte on l’Ajuntament cedeix a entitats i 
associacions sense ànim de lucre solars municipals en desús. Al carrer Àlaba, 24  
l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou  gestionaran  un hort i al carrer Cristóbal de 
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S’Incrementa la superfície verda del districte amb la rehabilitació i actuacions de millora 
en alguns parcs del districte com la plaça Perú (Plaça del Totxo) aquest estiu o la nova 
zona verda de Trinxant-Meridiana. 
 
Estan previstes les millores en l’espai públic de la urbanització del vial interior de 
l'Escola Montseny i la pacificació del passatge Puigmadrona, a finals d’any. 
 
Pla de millora de la neteja viaria 
 
S’han posat en marxa les darreres 25 bústies de recollida pneumàtica d'escombraries 
que completen la xarxa que es gestiona des de la central de recollida pneumàtica del 
22@. Amb les noves bústies ja en són 240 que donen servei a les zones del sud-oest 
del Besòs i la Gran Via, al districte de Sant Martí. Aquesta xarxa dóna servei a 8.365 
habitatges del districte, amb una població estimada de 21.000 veïns, i 195 comerços. I 
preveu recollir una mitjana diària de 14 tones de residus (rebuig i orgànica), unes 5.110 
tones de brossa a l’any. 
 
S’ha realitzat un pla de xoc de neteja del clavegueram al Poblenou per tal de solucionar 
els problemes de males olors, que va suposar la neteja de 26 km de xarxa local i 4 km 
de col·lectors primaris a Lope de Vega, Bac de Roda, Espronceda, Llacuna i Roc 
Boronat. Les característiques de la xarxa de clavegueram – amb poc pendent i 
antiguitat – afavoreixen la sedimentació i generació d’olors. Aquesta pla de xoc ha 





S’ha inaugurat la Plaça Josep M. Huertas Clavería, antiga Plaça de Can Felipa, en un 
acte d’homenatge i reconeixement al periodista i veí del Poblenou, desaparegut fa sis 
anys.  
 
 
 
 
